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Referat 
Krovoll, A. 1984. UndersØkelser av rik lØvskog i Nordland, nordlige del. - K. 
norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapp. Bot. Ser. 1984 l: 1-40. 
Det er undersØkt lokaliteter fra Saltfjorden nord til Ofotfjorden. Dette 
er nord for utbredelsen av edellgvtreslaga hassel og alm. Rapporten er basert 
på eget feltarbeid i 1983. Inkiudert er en kort beskrivelse av A. Granmos 
undersgkelser samme ar (Granmo 1984). UndersØkelsene skal inngå i Nordland 
fylkes verneplan for rike lgvskogstyper. 
Hovedsakelig er undersØkt h~gstaudeutforminger av bjØrk- og grbor-hegg- 
skog. En oversikt over vegetasjonstypene er gitt i tabell 3, hvor hyppigheten 
av hver type er antydet for de enkelte lokaliteter. 
Den rikeste skogtype er gråor-hegg-skog, innslaget av s~rlige varmekjære 
arter er ofte markant. Hggstaudesamfunnene er ogse mer artsrike og frodige enn 
i tilsvarende bjgirkeskogsutforminger. 
I kap. IV er diskutert vegetasjonssonering, det er funnet at serboreal 
sone strekker seg opp langs kysten til Steigen kommune. De rike høgstaude- 
bjerkeskogene i Ofotområdet viser tilhbrighet til mellomboreal sone. 
Granplanting og hogst synes å være den stgrste trusselen mot de rike lØv- 
skogstypene i Nordland. 
Ved prioritering av skogbestandene er lagt særlig vekt på innhold av 
sjeldne arter, særlig varmekjære, og skogens grad av ubergrthet. 
Tre kategorier er skilt ut: svært verneverdig (*), verneverdige (m), og 
ingen/uavklart verneverdi (A). 
I kap. I 1 1  er gitt en oversikt over 14 uprioriterte lokaliteter. 
Det er gitt beskrivelse av 8 svært verneverdige lokaliteter, 11 verne- 
verdige, og 6 med uavklart eller ingen verneverdi. 
Arild Krovoll, Universitetet i Trondheim, Det Kgl. Norske 
Videnskabers Selskab, Museet, Botanisk avdeling, 
7000 Trondheim. 
Abstract 
Krovoll, A. 1984. Investiqations of rich deciduous forests in northern part oI 
Nordland fylke ( 'county' ) ,  Northern Norway. - K. norske Vidensk. Selsk. Mus. 
Rapp. Bot. Ser. 1984 1: 1-40. 
The present paper describes and evaluates localities with rich deciduous 
forests, mainly north of the natural occurrence of the thermophilous species 
Ulmus glabra and Corylus avellana. It is based on the author's own field work 
during summer 1983. Also included is a short summary of 4 localities investi- 
gated by A. Granmo sunmer 1983 (Granmo 1984). 
The most important type of rich deciduous forest is 'tall herb forest' 
(mainly Alno incanae-Prunetum padi Kielland-Lund 1971) in hillsides, with tree 
layer varying from more or less pure Ainus incana stands, to mixed stands with 
Betula pubescens as the more important species. 
A survey of the recognized forests comrnunities is given, with indications 
of their relative occurrence at each location (cp. tab. 3). 
The author holds the view that the investigated area in Ofoten, the north- 
most part of Nordland fylke, is to be included in middle boreal zone (Athi et 
al. 1977). The floristic composition of these 'tall herb forests' reveals 
several species with southern distribution. 
Planting of P i c e a  abies is the principal threat against the rich deciduous 
woodlands of Nordland fylke. 
The localities are ranked in three categories according to a presumed 
importance from a nature conservancy point of view. The basis for these is the 
degree of undisturbancy, and the occurrence of southern thermophilous species. 
Eight localities are estimated as extremely worthy (*), and eleven as 
worthy (m) of conservation. Six localities are said to be of none conserva- 
tional' interest (A), however, a local interest may be present. (cp. map fig. 
e., 
L I ) .  
There is also included a survey of 14 localities with a brief description. 
(Ch. 111). No conservational estimations have been made of these 14 localities. 
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Forord 
De botaniske undersgkelser av l~vskogslokaliteter i Nordland, ble utfort 
sommeren 1983. UndersØkelsene er et ledd i verneplan for lØvskog i fylket. 
Ansvarlig prosjektleder har vært J.I. Holten. Beskrivelser av enkelt- 
lokaliteter har jeg fått av P. BjØrklund (lok. 26). 
Tekstbehandlinga og tegnearbeidet (fig. 21) er utfØrt av kontorassistent 
S. Vanvik og tegner K. Sivertsen. 
Til alle de nevntevog alle som har gitt råd og hjelp av forskjellig slag 
under arbeidet sier jeg mange takk. 
UndersØkelsene er finansiert av Fylkesmannen i Nordland, Milj~vernavdel- 
ingen. 
Trondheim, desember 1983 
Arild Krovoll 
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I. INNLEDNING 
Rapporten omhandler rike 1Øvskogstyper i nordre del av Nordland, fra Salt- 
fjorden og nordover til Narvik. EdellØvskogslokaliteter (dvs. med stort inn- 
hold av alm og hassel) er undersakt av Kristiansen (1982), sØr for saltfjorden. 
Det er kommunene Narvik, Ballangen, HamarØy og Steigen som er mest under- 
søkt. Lokalitetene er generelt tatt ut etter samtaler med ansatte i skogetaten 
og etter geologisk kart. Verdifulle opplysninger har jeg fått lokalt, særlig 
S .  Slettjord (om Skjomen), M. Pettersen (om ~åfjellet), J. Asphjell (om Rognan) 
og P. Straumfors (om gråorskog i Rana). 
De fleste lokalitetene, særlig nord for Steigen, er ikke systematisk 
undersØkt tidligere. I Steigen er lokalitet 9, den bergmte hassel-lokaliteten 
på EngelØya, sist beskrevet av -Kristiansen (1982). 
Artslistene for lokalitetene er vist i tabell 1. For oversiktens skyld er 
bare tatt med plantegeografisk og plantesosiologisk viktige arter. 
For lokalitet 1 til 20, og 22, 25 samt 29 er utarbeidet krysslister. Disse 
er arkivert ved Botanisk avdeling. 
I tabell 1 er en stjerne , * ,  og i kapittel I1 og I11 tilsvarende i paren- 
tes, ( * ) ,  etter en art, brukt som symbol på belegg for arten ved DKNVS, Museet, 
Botanisk avdeling (TRH). Det er i tabell 3 gitt en oversikt over A. Granmo 
sine undersgkelser av rik l~vskog på nordsida av Ofoten, sommeren 1983. I 
denne tabellen er henvist til lokalitetsnumrene på figur 21. 
11. LOKALITETSBESKRIVELSER 
1. TRÆLDAL 
Kommune: Narvik, 
Kbl. M711: 1431 IV. 
UTM: WR 08 98,99-09 98,99. 
Geologi: Glimmerskifer, kalkspatmarmor. 
H.0.h. (min.-maks.): 60-400 m. 
Naturgeografisk region: Nordlands maritime bj~rk og furuskogsregion, (43). 
Underregion: u all angen-~jerkvik-området (43c). 
Områdebeskrivelse 
Lokaliteten ligger under Daltinden på nordsida av Rombaken. Hele lia fra 
Klenningen i vest til Trældal er tett, frodig bjØrkeskog. Den rikeste del av 
lia er ved Trældal, her er rene bestander av gråor-heggeskog, 
Flora og vegetasjon 
Den dominerende vegetasjonstypen i denne bratte lia, spesielt på lavere 
nivå, er bringebærkratt med skogrØrkvein og sØlvbunke (Deschampsia caespitosa). 
I feltsjiktet er det ganske mange krevende urter, grØnnburkne, taggbregne, 
myskegras, trollbær, kranskonvall, berggull, rips, henge pigg fr^, myskemaure og 
skogsvinerot. Skogtypen er en vel utviklet gråor-heggeskog, hvor hegg er 
stedvis dominant. Spredt finnes bjØrk og osp. 
PS åpne berg finnes en del fjellplanter, svartstarr, bergstarr, fjellfrØ- 
stjerne, rødsildre, gulsildre, bergfrue og flekkmure. 
De Øverste deler av lia er ren bjØrkeskoq med spredt rogn og hegg. Dette 
er en hØgstaude type, med mye skogburkne (Athyrium filix-femina), myskegras, 
skogrqrkvein, kjempenesle, mjØdurt, vendelrot, gullris og turt. I hele lia er 
taggbregne ganske vanlig, helt opp til 400 m 0.h. 
~ulturpåvirkninq 
Tett oppom Trældal er plantet en del gran, men lite i selve gråor-hegge- 
skogen. Langs elva i Elvekrokdalen er det foretatt en del plukkhogst, det er 
ellers ikke sett antydning til hogst i lia. Hele lia er vel et gammelt kultur- 
landskap, beitepåvirkningen er tydelig, med de store mengder sØlvbunke i de 
nedre deler. 
Vernevurderinq 
Den fine gråor-heggeskog bestanden med sjeldne arter som trollbær og 
myskemaure er interessant. Et eventuelt verneområde kan legges innen kalkstripa 
(se fig. 1) fra ca. 350 m 0.h. og ned til ca. 60 m 0.h. Et opphor av granplant- 
ing i selve lia, vil bevare lokaliteten i en viss grad, i det lia er meget 
bratt og ulendt. 
Figur 1. Trældal. De to parallelle streker (opp for Trædal og Liljedal) av- 
grenser kalkstripa under Daltinden. Her imellom er stiplet min 
gangrute. Utsnitt av kartblad 1431 IV. Gjengitt med tillatelse fra 
NGO . 
2. BEISFJORD 
Kommune: Narvik, 
Kbl. M711: 1431 IV, 
UTM: WR 05 88 
Geologi : Glimmerski fer/kalk, 
H. 0.h. (min.-maks.): 60-400 m. 
Naturgeografisk region: Nordlands maritime bjerk og furuskogsregion (43). 
Underregion: f all angen-~jerkvik-området (43c). 
områdebeskrivelse 
Hele lia på nordsida av Beisfjorden er dekket av tett, frodig bjØrkeskog, 
enkelte plasser helt opp til 700 m 0.h. 
Berggrunnen er glimmerskifer, i indre Beisfjord, under  ism mål aks la, går en 
kalkåre vinkelrett på fjorden. Her finnes store bestander av gråor-heggeskog, 
helst der terrenget er brattest. 
Flora og vegetasjon 
h rå or-heggskogen er av en særskilt frodig utforming. Flere plasser i 
denne skogen danner strutsevinge store bestand, enkelte steder flere hundre 
kvadratmeter i utstrekning. 
Spredt i disse ttåkrene"; kjempenesle, ballblom, bringebær, mjØdurt, kvass- 
då, skogsvinerot, vendelrot og turt. 
på litt mer åpne plasser kommer inn enkelte s~rlige arter; kalktelg, 
kranskonvall, krattfiol. Noen frodige engbakker inngår, med arter som fjell- 
rap, hårstarr, tårnurt, berggull, tiriltunge, gjerdevikke, bleiksØte og kvit- 
bladtistel. GrØnnburkne og taggbregne er vanlige arter på kalkberg, spredt 
finnes kalkelskende fjellplanter; svartstarr, r~dsildre, bergveronika. 
I de hØyere deler av lia avlases skogen av en frodig h~gstaude-bj~rkeskog. 
Fjellburkne (Athyrium distentifolium) ( * )  er her i tildels dominans, sammen med 
engsyre (Rumex acetosa coll.), myskegras, skogr~rkvein og noe sauetelg (Dryop- 
teris assimilis). 
Planting av gran ser ut til å ha foregått bare i liten målestokk og helst 
i nedre deler av lia. De åpne engbakkene rundt om i lia beites av sau. Disse 
engbakkene har tydeligvis vært slått, hØylØer er sett flere plasser. 
Vernevurdering 
De meget store gråor-heggskog bestandene med det spesielle feltsjikt, inn- 
slag av sØrlige arter, og de frodige engbakker g j ~ r  lokaliteten svært verne- 
verdig. Et område som vist i figur 2 foreslås som minimum. Det antas at mode- 
rat beiting av sau må fortsette skal lia beholde den diversitet i vegetasjons- 
typer som eksisterer. Videre planting av nåletrær må opphØre. 
Figur 2. Beisf$oi;d. Porslag til avgrensing av omr&&$t. U t e n i t t  av kartblad 
1431 IV. Min gangruke er stiplet. ~jerrgitt raed tillatelse fra NGO. 
3. SKJOMA 
Kommune: Narvik. 
Kbl. M711:  1431 111. 
UTM: XR 02 69. 
Geologi : ElveØr, grunnf jel l. 
H . 0 . h . :  5 m 
Naturgeografisk region: Nordlands maritime b j ~ r k -  og furuskogsregion (43). 
Underregion: u all angen-~jerkvik-området (43c). 
Områdebeskrivelse 
Store furumoer preger landskapet i sk jomdalen. Langs Skjoma, på enkelte 
av elveorene, finnes enkelte små gråorbestander. 
Figur 3. Skjoma. W, sssn interessgjrtet elveerer, Forenklet vegetasjonskart 
Wer det \andsrWktr omrHda; 40 z Lav/lyngrik b m k o g  (her : f liruskog 
( 4 ) )  47: l&gurtbj@rkeskog, 613 OrBor-isterviarskog, H - hogstflate. 
U t m i t t  fra kartblad X431 SV. Gjengitt med tillatelse fra NUO. 
Flora og vegetasjon 
 rio or bestandene er tette og frodige, og skilt fra furuskogen innom ved en 
meget skarp overgangssone. o rå ora har her en middels hØyde over 5 m, og 1 0  m 
høye trær er ikke uvanlig. Vegetasjonen i selve skogen er meget tett. Dominer- 
ende er bringebærkratt med mye salvbunke. Av andre arter er hundekveke, mjØd- 
urt og vendelrot de vanligste. 
Undervegetasjonen er trollurt, i dominans mange steder, og noe engsoleie 
(Ranunculus acris) og skogstjerneblom. Or er det dominerende treslag, men noen 
få bjørk, hegg og rogn finnes. 
Skogbrynet mot elva er blandet med istervier. P; de åpne elveorene utom 
graorbestaiidet, vokser enkelte fjellplanter; fjellsyre, fjellskrinneblom, 
setermjelt og svarttopp. 
 ultu ur pa virkning 
Pa noen av elveprene er skogen avhogd. P; andre ser det ut til bare 5 ha 
vært plukkhogst i kantsoner. 
Ve~.iievurderlng 
Sairimerihengende gråorskog er en svært sjelden skogtype i nordre deler av 
Nordlalid. Det er ~nskelig med grundigere undersokelser i nedre deler av Skjoma. 
Planer for hogst foreligger, gråor er verdifull ved, som her er billig og enkel 
5 ta ut. En utsettelse av disse planer foreslås. 
4. LENGENESLIA 
Kommune : Narvik. 
Kb.1. M711: 1331 I. 
UTM: WR 94 82 ,81 -  95 8 1 , 8 0 .  
Geologi: Glimmerskifer. 
H. 0.h. (min.-maks.): 50-300 m. 
Naturgeografisk region: Nordlands maritime b j ~ r k  og furuskogsregion ( 4 3 ) .  
Underregion: g all angen-Bjerkvik-området (43b). 
~mr~debeskrivelse 
Liene på nordsida av Skjomen er preget av fattig furuskog, særlig i indre 
str@k. Ved Kongsbakk og Lengenes er det et storre bj~rkeskogsområde. De 
bratteste deler i bj~rkesonen er opp for Lundlia gård, her er noe grov blokk- 
mark. 
Figur 4. Lengeneslia. Området er ikke nærmere avgrenset. Min gangrute er 
stiplet. Utsnitt fra kartblad 1331 1. Gjengitt med tillatelse fra 
NGO 
Flora og vegetasjon 
Bj~rkeskogen er for det meste en triviell blåbær-småbregne type. Lia 
bærer preg av sterk beiting, og lågurtbj~rkeskog med mye sØlvbunke er vanlig i 
de nedre deler av lia. Her inngår kalktelg, fjell-lok, taggbregne, f jellrap, 
firblad, kranskonvall, småsmelle, knopparve, rips, gåsemure, trollurt og 
bakkesflte. PS noen åpne kalkberg inngår lodnebregne, skjØrlok, grennburkne og 
bergstarr. Ved elvene i lia finnes enkelte plasser fragmenter av gråor-hegge- 
skog. I disse små bestandene er det antydning til hogstaude, med noe myskegras, 
ballblom, vendelrot og turt. 
Kulturpåvirkning 
Hele lia er et gammelt kulturlandskap. Beitepåvirkningen, særlig i de 
nedre deler, er tydelig, og kr~tterstier er det mange av i lia. Mye plukkhogst 
foregår rett opp for gårdene, lenger opp i lia er det noen stØrre hogstflater 
hvor c11 bj~rk er fjernet og gran plantet. Opp til disse er anlagt traktor- 
veier. 
Vernevurderinq 
Kalktelg er en meget sjelden art i  foten-området. For eventuelt vern kan 
vurderes, bØr området nord for Lengeneslia undersØkes nærmere (Kongsbakktemrnan). 
Kommune : Bal langen. 
K b l .  M711: 1331 IV. 
UTM: WR 72 82-73 83. 
Geologi: Glimmerskifer, kalk. 
H. 0.h. (min.-maks.): 50-400 m. 
Naturgeografisk region: Nordlands maritime bj~rk og furuskogsregion (43). 
Underregioii:  alla angen-~jerkvik-området (43c). 
områdebeskrivelse 
Lokaliteten ligger under Håfjellets sØr og sØrØstside. De s~rligste deler, 
under Kvitbergan, ble ikke undersØkt. Her er terrenget meget bratt, tildels 
blokkmark, og tett bjflrkeskog. S~r~stsida er en slakk, ca. 8 km lang, frodig 
bj~rkeli. Den er avgrenset av bebyggelse i underkant og rasbranten mot Hå- 
fjellet, opp for skoggrensa. 
Figur 5. Håfjellet. Utsnitt av kartblad 1331 I. Gjengitt med tillatelse 
fra NGO. 
Flora og vegetasjon 
Den frodige bj~rkeskogen er preget av sauetelg, f jellrap, sØlvbunke, 
tyrihjelm, jåblom, ballblom og kvitbladtistel. I lysninger og skogbryn finnes 
flekker av hØgstaudevegetas j on med strutsevinge i dominans. Noe k j empenesle, 
skogsvinerot og turt finnes også. I åpne bratte heng med berg i dagen, inngår: 
fjell-lok, hårstarr, svartaks ( Trisetum spicatum) , svartstarr, tårnurt, rØd- 
sildre, bakkesgte og bergveronika. HØgre opp i lia (Storjorda) er åpne platåer 
med mye sølvbunke. Rett etter skoggrensa (Bruna) finnes tØrrabber med reinrose. 
Langs bekker og sig nedover lia finnes mengder av gulsildre, blandet med eng- 
marigras,  svartstarr, og snØsØte. I hele lia er taggbregne ganske vanlig. 
Lia har tydelig vært intensivt utnyttet, som beite (mest til storfe) og 
til slått og hogst, i lang tid. Slått har opphØrt helt, men fremdeles er endel 
sau ph beite og grunneierne tar ut mye bj~rk til brensel. En viktig bruksend- 
ring er den utstrakte planting av gran. Enkelte plasser er bjgrkeskogen ryddet 
o tstte granplantinger anlagt. En traktorvei går opp gjennom lia, nesten helt 
t!l. Ei toc j orda. 
Verncvurderinq 
Lia har interesse som gammelt kulturlandskap i forandring. En nærmere 
undttrsØkel6e av skogområdene under ~åfjellets sØr og s~rvestside er ønskelig. I 
tillegg bgr også fjellfloraen på selve ~åfjellet bli undersØkt. Sett som et 
hele er BAfjellet verdifullt. området er lett tilgjengelig og vil være et godt 
egnet studieområde for skolene i området. 
6. BRATTLIA (B~rsvatnet) 
Kommune: Ballangen. 
Kbl. M711: 1331 I. 
UTM: WR 77 73,73-78 73. 
Geologi: Kalkglimmer-skifer. 
H. 0.h. (min.-maks.): 90-200 (300) m. 
Naturgeografisk region: Nordlands maritime bj~rk og furuskogsregion (43). 
Underregion:  alla angen-Bjerkvik-området (43c). 
Lokaliteten ligger på BØrsvatnets nord~stside, rett ser for Stokkedal. Den 
vanlige vegetasjonstypen langs vatnet, lågurtbj~rkeskog, avlgses her meget 
brått av en svært frodig hggstaude gråor-bj~rkeskog. Brattlia har hØy hel- 
ningsgrad, over 125 m 0.h. er det åpne berghamrer. 
Flora og vegetasjon 
I Brattlia er det en spesiell frodighet: Skogen er ganske glissen, ofte 
åpne partier, med bj~rk, gråor, og noe hegg. Feltsjiktet er preget av stor- 
bregner, fØrst og fremst av hØyvokst sauetelg, iblandet strutsevinge. Store 
mengder skogrgrkvein finnes, og noe sØlvbunke, myskegras og hundekveke. H Ø ~ -  
staudene er her i fullt monn; kranskonvall, ballblom, mjØdurt, hundekveke, 
slØke, skogsvinerot, turt og kvitbladtistel. Fuglevikke danner store klaser i 
mellom og over urtene. I bergrota oppe i lia inngår: fjellodnebregne, svart- 
starr, fjellarve,. småsmelle, berggull, r~dsildre, bergfrue, rips, flekkmure, 
markjordbær, tiriltunge og engfiol. 
I lia rett nord for Brattlia, i lågurt-bj~rkeskogen, er det grov blokkmark 
i skogbotnen. I selve Brattlia er denne blokkmark overdekt av et tildels meget 
tykt lag moldjord. 
Ingen menneskelig påvirkning å se. Lia er så ugjennomtrengelig og bratt 
at antakelig har beitedyr unngått stedet. 
vernevurderinq 
Brattlia er en referanse når det gjelder geologiens påvirkning av vege- 
tasjonen. Forandringen er svært markert ved overgangen i nord (Ørntuvneset). 
Den spesielt frodige hØgstaudevegetasjonen og den hØye grad av ubermrthet, 
gjsr Brattlia til et meget bevaringsverdig område. Adkomsten er enkel, med båt 
fra Hestnes. FØr nærmere avgrensing kan foretas, bØr hele området inn til 
sørenden av BØrsvatn undersakes. Et foreløpig forslag til verne-område er 
tegnet inn på figur 6, her inngår den rikeste del, med buffersone i nord av 
lågurt-bjørkeskog. 
Figur 6. Brattlia ved BØrsvatn. Forel~pig forslag til verneområde. Avgrens- 
ning mot s?r kan ikke angis, dette er avmerket med ?. Parallelle 
streker: kalkglimmerskiferfeltet. Min gangrute er stiplet. Utsnitt 
fra kartblad 1331 I. Gjengitt med tillatelse fra NGO. 
7. REPVIKA 
Kommune: Ballangen. 
Kbl. M711 1331 IV. 
UTM: WR 59 78-60 78. 
Geologi: Grunnfjell (granitt). 
H. 0.h. (min.-maks.): 50-100 m. 
Naturgeografisk region: Nordlands maritime bj~rk og furuskogsregion (43). 
Underregion:  ørf fold-~allangen-området (43b). 
Områdebeskrivelse 
o ok al it et en ligger på nordgstsida av Efjorden. området preges av glissen 
furuskog fra Kjerringvika og ut fjorden. I Repvika, som er en beskyttet og lun 
vik, forekommer bj~rkeskog. Lokaliteten ligger i den bratte åsen rett Øst for 
gårdene. 
Figur 7. Repvika. området er grovt avgrenset. Utsnitt fra kartblad 1331 IV. 
Gjengitt med tillatelse av NGO. 
Flora og vegetasjon 
Bjørkeskogen er stort sett en triviell blåbær-småbregnetype. I bratt- 
hellinga av åsen, med blokkmark, inngår litt krevende arter; marinøkkel, lodne- 
bregne, blårap, småsmelle, bitter- og småbergknapp, rips og markjordbær. 
I lågurtvegetasjonen under blokkmarka finnes: strutsevinge, myskegras, 
skogrØrkvein, bringebær, rØd jonsokblom og vendelrot. 
Kul turpåvirkninq 
I åsen utom blokkmarka endel beitepåvirkning og plukkhogst. 
Vernevurderinq 
v ok al it et en har lokal verneverdi. 
Kommune: Hamarøy. 
Kbl. M711: 1231 111. 
UTM: WR 14 51-15 50,51. 
Geologi: Grunnfjell. 
H. 0.h. (min.-maks.): 30-200 m. 
Naturgeografisk region: Nordlands kystalpine region (42). 
Underregion: Kysten u ilde skål-0foten (42b) 
~mrådebeskrivelse 
Sørdal er et nedlagt gårdsbruk på vestsida av HamarØy, under Nordlands- 
fjellet. Rett nord for gårdsbruket er fine tØrrbakker. Rett vestom er en 
frodig, bratt bjørkeli, med blokkmark, tildels ur. 
Figur 8. SØrdal. Forslag til verneområde. Utsnitt fra kartblad 1231 111. 
Gjengitt med tillatelse av NGO. 
Flora og vegetasjon 
Den vanlige skogtype i området er en lågurt bj~rkeutforming. TØrrbakkene 
opp for gårdsbruket er ganske artsrike, med blårapp, hundegras (Dactylis 420me- 
rata), vill-lauk (Allium oleraceum), bitter- og småbergknapp, rips, markjordbær, 
fuglevikke, lintorskemunn, kvitmaure og rødknapp. I lia @st om gården er det 
en tett ospbjØrkeskog med hØgstaudepreg. A$tssammensetningen her; mye krans- 
konvall, trollbær, rips og turt. På litt fuktigere steder kommer inn litt 
strutsevinge, or og sumphaukeskjegg. Lenger inn i lia (Østover), blir terreng- 
et brattere og her er flere partier med åpen steinur. Vegetasjonen her er 
frodig, store bestander med geitrams og mye skogburkne, stornesle og slØke. 
Ellers finnes spredt hundegras, skogrørkvein, trollbær, gjerdevikke og fjell- 
flokk. 
~ulturpåvirkninq 
TØrrbakkene ved gården er gjengrodd beitemark, men 1Øvtreoppslag kan ikke 
spores. I vest, mot sj~en er det en sitkagran-planting. Lia Østenfor virker 
uberørt. 
Vernevurderinq 
Liene ved Sørdal har en sjelden vegetasjonsutforming og artsrikdom innen 
grunnfjellsområdet i ytre Ofoten. Den er lett tilgjengelig, og vil vpre  v e r d . -  
full i undervisningsøyemed. 
9. ENGELØY 
Kommune: Steigen. 
Kbl. M711: 2030 I. 
UTM: WR 00 35-01 35. 
Geologi: Kalkglimmerskifer. 
H. 0.h. (min.-maks.): 40-200 m. 
Undersakelser og materiale: Barset (1979), Kristiansen (1982). 
Naturgeografisk region: Nordlands kystalpine region (42). 
Underregion: Kysten u ilde skål-Ofotfjorden (42b) 
~mrådebeskrivelse 
Lokaliteten ligger på sgrvestsida av Prestekonetind, rett opp for Steigen 
prestegård. Lia er meget bratt, og går over i stup ved ca. 200 m o. h. Under 
stupene er det ei aktiv rasmark, tildels ur. Denne dekker området fra ca. 100 
m og opp, noen få plasser går tunger ned til 60-70 m 0.h. 
Figur 9. EngelØy. Forslag til avgrensing av verneområde under Presckonetind. 
Utsnitt av kartblad 2030 I. X: Hassel-kratt. Gjengitt med tillatelse 
av NGO. 
Flora og vegetasjon 
Helt nederst i lia, opptil 30 m o.h., finnes en tett gråorbestand. I 
denne inngår mye s0lvbunke og bringebær. Spredt finnes lundrap, fjellfra- 
stjerne, stankstorkenebb, trollurt, skogsvinerot og krusetistel ( C a r d u u s  c r i s p -  
u s ) .  Skogen videre opp til rasmarka er en bj~rk-osp lågurt type. Spredt over 
det hele, opp til 100 m 0.h. kanskje mest i ~stlige del av lia, finnes en del 
hasselbusker. Denne forekomsten er godt kjent, den er verdens nordligste 
forekomst av arten. Felts) iktet preges av store mengder salvbunke. Ellers 
finnes her og der : svartburkne, murburkne, taggbregne, vill~k, kranskonval l, 
rips, kratthumleblom, krattfiol, gjeldkarve, skogsvinerot, tveskjeggveronika og 
rØdknapp . 
Rasmarka er meget frodig. Tindved finnes det flere bestander av, men bare 
meget små busker. Iblandet disse: skogr~rkvein og fagerknoppurt. I rasmarka 
og opp i bergskorene, inngår: dunhavre, enghavre, hårstarr, småsmelle, strand- 
smelle, villin, bakkesØte og kvitbladtistel. Store matter av reinrose finnes 
like under berget. 
Selve berget er godt overrislet og her inngår store mengder gulsildre, og 
ellers mye blåtopp, bergstarr, fjellsmelle, bitterbergknapp, r~dsildre, jåblom, 
flekkmure og strandkjempe. Langs fylkesveien under lia vokser en del stor- 
klokke. 
Kulturpåvirkninq 
Like vest for lia er det en granplanting. Ingen granplanter er observert 
i selve lia. Gråorskogens nedre deler er preget av beiting av storfe. Ellers 
 beite^- sau i hele den skogkledte del av lia. 
Vei'lieviirde~-ing 
De L-ike forekomster av hassel og tindved, samt serlige arter, nær nord- 
grensa, som kratthumleblom, stankstorkenebb, villin, krattfiol og fagerknopp- 
urt, (og storklokke like ved lia), gjør at lia snarest må få status som natur- 
reservat. 
Dette er også gjort klart av Kristiansen (1982). I figur 9 er forslag til 
vernemråde inntegnet, dette er noe stØrre enn Kristiansens. En viktig faktor 
som m& avklares er betydningen av sauebeiting for hasselforekomsten. 
Det synes som om den er en av forutsetningene for hasselbestandens videre 
framtid i lia, b1.a. i følge Kristiansen (op.cit.), kan beiteopphØr fØre til 
oppslag av osp. 
Beiting av storfe bØr i allefall opphare i nedre del av lia. 
10. HOPVATN 
Kommune: Steigen. 
Kbl. M711: 2130 1 .  
UTM: WR 31 22. 
Geologi: Kalk/glimmerskifer. 
H. 0.h. (min.-maks.): 20-200 m. 
Naturgeografisk region: Nordlands maritime bjØrk- og furuskogsregion (43). 
Underregion: Sørfold-Ballangen (43b). 
~mrådebeskrivelse 
Lokaliteten ligger i nordØstsida av Hopvatnet, helt i enden. Lia har en 
bredde på knapt 2 km, den avgrenses skarpt i Øst og vest av overgang til grunn- 
fjell, med meget fattige skogtyper. Lia er tildels meget bratt, og avsluttes 
rundt 150 m av nakne stup. Midt i lia, rett opp for Lofthus gård, er det en 
større gråor-heggbestand. 
Flora og vegetasjon 
~ågurt-bjØrkeskog er vanlig på litt flatere mark, og i lias Østre og 
vestre utkanter. Her inngår arter som taggbregne, kranskonvall, småsmelle, 
ballblom, karve, bakkesØte, kvitmaure og blåknapp. Litt opp i lia, i de bratt- 
ere deler, med høyere markfuktighet, fås innslag av høgstaudebjørkeskog. Ved 
siden av bjørk inngår en del selje, or og rogn. I feltsjiktet er det større 
bestander av ormetelg (Dryopteris filix-mas) og turt. De vanlige arter ellers: 
strandrØr, tyrihjelm, mjadurt og skogsvinerot. Spredt finnes gulfr~stjerne. 
Rett opp for gården, ved 80 opp til ca. 160 m 0.h. er utviklet en meget fin 
gråor-heggebestand. Typen er ikke alt for tett, og har et velutviklet hagstaude 
feltsjikt. Dette er adskillig frodigere enn den tilsvarende bjØrkeutformingen 
like ved. Artene som preger skogen er: strutsevinge, kranskonvall, kjempenesle, 
rips, mjødurt og bringebær. Noen varmekjære sØrlige planter finnes: lodne- 
perikum, brunrot og storklokke, disse er ikke sjeldne i denne skogtypen. s rå- 
or-heggeskogen står tett og fin helt inntil bergsida i toppen av lia. 
Under de fuktige flågene inngår en del krevende arter: gulstarr (Carex 
flava), gulsildre, bergfrue, jåblom og svarttopp. på litt tgrrere steder er 
bakkesgte en vanlig art. Rasmarker mangler helt under flagene. 
I enga under lia er det fine bestander av engmarigras og ballblom. 
Kulturpåvirkninq 
I de nedre deler av lia er det en del granplantinger. Særlig rett opp for 
Lofthus gård, her er det et ganske tett og gammelt granplantefelt, som når godt 
opp i gråorbestanden. 
Vernevurdering 
  rå or hegg bestanden, med sin store frodighet og innhold av s~rlige arter' 
nær sin nordgrense i Norge, er meget interessant. Selv om lokaliteten er liten 
og noe redusert på grunn av granplanting, foreslås vernet et område som vist på 
figur 10. Her vil også inngå en god del av bjØrkhØgstaudeskogen rundt. Et 
snarlig opphØr av granplanting og beiting, vil sikre lokaliteten tilstrekkelig 
til nærmere verneplan foreligger. 
Figur 10. Hopvatn. Inntegnet foreslått verneområde. Utsnitt fra kartblad 
2130 I. Gjengitt med tillatelse av NGO. 
11. BRATTLIA (LEIRFJORDEN) 
Kommune: SØrfold. 
Kbl. M711: 2130 111. 
UTM: WQ 26 92,93. 
Geologi: Kalk/glimmerskifer. 
H. 0.h. (min.-maks): 0-300 m. 
Naturgeografisk region: Nordlands maritime bjØrk- og furuskogsregion (43). 
Underregion: saltdal-~~rfold-området (43a). 
Områdebeskrivelse 
Liene på nordvestre side av Leirfjorden er meget bratte, tildels åpne 
berghamre. Det er nylig sprengt vei utover til styrksvik. I ytre deler, sær- 
lig Brattlia rett overfor Sommerset, er det kalk i berggrunnen. Dette gir seg 
utslag i Brattlia ved et kolossalt gråor-h~gstaude-område. 
Flora og vegetasjon 
Triviell lågurt-bj~rkeskog danner overgangen til h~gstaudeområdet i Bratt- 
lia. I den styggbratte lia, med delvis åpne flåg ned mot sjØen, rett nordØst 
for Brattlia, finnes enkelte svært frodige sig, med flekker av hØgstaudevegeta- 
sjon. Her finnes bjerk med noe or, rogn og hegg. I feltsjiktet inngår en del 
varmekjære arter: kranskonvall, trollbær, en roseart (Rosa sp.), tysbast, 
brunrot og myske. Selve Brat-tlia er en sammenhengende meget tett bestand av 
strutsevinge, så tett at knapt mulig å fo sere, også på grunn av bregnehØyden; d inntil 2 m, og hellingen i lia (inntil 50 ) .  Bestanden er antakelig over 500 m 
bred og fra O(?) til over 300 m 0.h. Tresjiktet er ganske glissent, mest or, 
endel hegg og bj~rk. Her er svært velutviklete trær, hØye og ranke. HØgstaud- 
ene som inngår i feltsjiktet er myskegras, kjempenesle, tyrihjelm, skogsvinerot, 
og turt. Disse artene er i såpass store mengder at de preger strutsevingebe- 
standen. I bunnen er skogstjerneblom vanlig, og i meterlange ranker. Ellers 
finnes taggbregne hyppig, ikke s2 uvanlig er skogvikke, med lange kvite kranser 
over hØgstaudene. 
I Øvre del av lia (ved 250 m) er det her og der i strutsevingebestandene 
større rene flekker av sauetelg, med samme tetthet og hØyde som strutsevinge. I 
bunnen her er mengder av myske. Over 300 m flater lia litt ut, og strutse- 
vingebestanden avlØses av en storbregne-bjØrkeskog. 
Ved ca. 200 m 0.h. går ei kraftlinje tvers over området. Til denne må en 
del skog være fjernet, men dette er ikke mulig å oppdage. Litt nedenfor denne 
går veien til Styrksvik. Den har medfØrt en stØrre rasering av lia, idet store 
fyllmasser er helt tilfeldig styrtet ut mot sjØen. Enkelte plasser er vegeta- 
sjonen helt dekt av grovsprengt stein og grus helt ned til sjØen. Planting av 
gran er foretatt i liten grad i den tilgrensende lågurt-bj~rkeskogen. 
Sau beiter i den Øvre del av lia. 
Vernevurdering 
Det er en tragedie at veien ut til Styrksvik ble bygd ukritisk og uten 
forutgående biologiske undersØkelser. I det det er så kort tid siden utbygging- 
en skjedde, er det vanskelig å si om vegetasjonen nedenfor veien kan rehabili- 
tere seg igjen. Tysbast er her funnet på ny nordgrense i Norge. Andre sØrlige 
arter, som skogvikke, myske er m r  sine nordgrenser. Dette s~rlige innslag, 
g j ~ r  at flere "godel1 funn kan ventes, særlig i nedre del av lia. Avslutningen 
av strutsevingebestanden mot sjØen, var ikke mulig å undersØke i 1983. Det 
er observert en del frodig brattheng her. Det er derfor ~nskelig at en inven- 
tering ved hjelp av båt kan skje. 
Lia har såpass stor vitenskapelig interesse, plantegeografisk og plante- 
sosiologisk, at den må få hØy verneprioritet. En status som naturreservat 
etter naturvernloven foreslås, med grenser som vist på figur 11. 
Figur 11. Brattlia. Avgrensiqg av verneområde. Parallelle streker: Strutse- 
vinge-bestandens tetteste del. utsnitt fra kartblad 2130 111. 
Gjengitt med tillatelse fra NGO. (Innringet område opp for Kvanto- 
land, interessant h~gstaudevegetasjon (ikke undersØkt)). 
12. FJÆREIDET 
Kommune: Bod@. 
Kbl. M711: 2029 I. 
UTM: VQ 9182-83,9283. 
Geologi: Skifrig granitt. 
H.0.h. (min.-maks.): 0-160 m. 
Naturgeografisk region: Nordlada kptalpine region (42 ) . 
U n d e r r e g i m i  Kysten ~ildcskal-0foten 42b. 
Områdebeskrivelse 
Liene p4 nordsida av Mistfjorden, fra ferjeleiet p& klisten og Østover er 
svært bratte, ofte rtup. 1 Fjaeidet er l i a  dekket av frotiig bj~rkeskog, og 
mye storsteinur i buman. Videre @stover er  det glatte Stup og flåg. 
Flora og vegetasjon 
Den vanligm ekogtype er bl--bj~rkeskog. Typen er rikere enn vanlig, 
idet det er iiiye sm%bregmr i feltajiktst. Flere steder fi-6 flekk- og skog- 
marihand. R@dflangre et funnet p& an pll ice.  Stdrre felt med høgstaudevegeta- 
sjon inngår og6A. DeMe skogtype finnes ved småbekker og s ig .  Her kan myske- 
gras opptre i store bestander. Av andre arter er rip$, ikagsvinerot, brunrot, 
storklokke og turt nok66 vanlige. Eier og der ~IMCI litt trollbær, berggull, 
lodneperikum, myake eg blaknapp. Furu gir ikke under 120 m i Fjæreidet. Øst 
for eidet, far de store stupene, er det noen stl)rre rene ospebestand. I felt- 
sjiktet her er triviell wgetasjon, med lyngarter i dominans (særlig røsslyng). 
 ultu ur påvirkning 
Det er foretatt en del plukkhogst i de nedre deler. Her er skogen hØg- 
reist og åpen. For inntil 5 år siden har lia vært beitet av sau. 
Vernevurderinq 
I fØlge grunneieren vokser hassel i området. Denne fant jeg ikke i 1983, 
men grunneieren vil forsØke å finne igjen forekomsten. Lia har hogstaude- 
vegetasjon og et varmekjært preg som er interessant. Lokaliteten er vanskel.iq 
tilgjengelig fra land, og opphor av granplanting vil sikre lokaliteten fore- 
lØpig. Forslag til verneområde er tegnet på figur 12. 
Figur 12. Fjæreidet. Avgrensing av foreslått verneomrade. Antatt lokalitet 
for hassel: X. Utsnitt fra kartblad 2029 I. Gjengitt med tillat- 
else fra NGO. 
13. FJÆRLIA 
Kommune: Bod@. 
Kbl. M711: 2029 I og 2030 11. 
UTM: VQ 9387,9486-87. 
Geologi: Glimrnerskifer/gneis (i Øst). 
H.0.h. (min.-maks.): 20-300 m. 
Naturgeografisk region: Nordlands kystalpine region (42). 
Underregion: Kysten  ildes skål-Ofoten (42b). 
~mrbdebeskrivelse 
Under ~ l å f  jell (Kvarven) på KjerringØy er det frodige b j~rkelier, med 
relativt lav helningsgrad. Ved Fjærli er det en del rike tØrrbakker, og 
hqJgstaude-samfunn i bekkefar. 
F 1 0 m  og veqetasjon 
Den vanlige skogtype er blåbær/bregnebj~rkeskog. Artssammensetningen er 
triviell, men noen rikere partier med ormetelg og sauetelg forekommer. Langs de 
bratte bekkefarene finnes små, men velutviklede hØgstaudesamfunn. Her inngår 
be samme bregnene, iblandet myskegras, skograrkvein, tyrihjelm, kvitveis, 
mjØdurt, brunrot, skogsvinerot og kvitbladtistel. En st0rre bestand av myske 
ble funnet i en tett gråor-ospbestand, med bare småbregner ellers i feltsjikt- 
et. PA brattere terreng hvor det er lite fuktighet, er tette kratt med einer. 
Her er bjgirka blandet med mye osp og noe rogn og hegg. Rips er en vanlig busk 
her. Felts j iktet er stort sett trivielt, men litt kranskonvall, f irblad, 
gjerdevikke og jonsokkoll inngår. Iblant disse ble den sjeldne orkideen brei- 
flangre funnet i noen få eksemplar. 
Hele lia er antakelig viktig beitemark for sau. Plukkhogst har foregått i 
hele lia, i nedre deler er litt stØrre flater tatt ut, her da plantet gran. 
Vernevurderinq 
Forekomsten av breiflangre er meget interessant. Tiltak b0r treffes for å 
sikre denne forekomsten. 
Figur 13. Fjærlia. området er grovt avgrenset. Utsnitt fra kartblad 2029 I 
og 2030 11. Gjengitt med tillatelse av NGO. 
Kommune: BodØ. 
Kbl. M711: 2029 IV. 
UTM: VQ 82 68,69-8369. 
Geologi:  limm mer skifer. 
H.0.h. (min.-maks,.): 109-300 m. 
Naturgeografisk region: Nordlands kystalpine region (42). 
Underregion: Kysten u ilde skål-0foten (42b) 
~mrådebeskrivelse 
Lokaliteten ligger i Bod@ "bymark", i  ørh hellingen av Mostif jellet. Hele 
området er dekket av frodig bjørkeskog. 
Flora oq vegetasjon 
Den vanlige bj~rkeskogtypen er en blåbærtype med svært mye småbregner. I 
brattere terreng, med god overrisling, er utviklet hØgstaudesamfunn. Her 
blandes bj~rka med mye or, hegg, selje, rogn og osp. Feltsjiktet er preget av 
saftige urter og strutsevinge, det er mindre av grasarter. Vanlig er; strand- 
rør, skogrerkvein, kranskonvall, tyrihjelm, skogvikke, skogsvinerot og turt. 
På noen plasser finnes også storklokke. Her og der er lange kvite ranker av 
skogvikke. I sjiktet under hpgstaudene inngår en del krevende lågurter. De 
viktigste artene er: taggbregne, fuglestarr, kvitveis, trollurt, svarttopp og 
myske. Totalt sett dekker denne vegetasjonstypen bare små arealer i nedre del 
av lia. 
Kulturpåvirkning 
Det er plantet en del gran i hele lia, men veldig ujamnt. I nedre del av 
området, ned til myrflata, er det et litt storre og eldre plantefelt. 
Vernevurderinq 
H~gstaudeutformingen er meget interessant og flere sjeldne arter inngår. 
Den står i fare for å bli Ødelagt når granplantene vokser til. 
Figur 14. Nordsida av SolØyvatnet. Innringet et område med fin hØgstaude- 
vegetasjon. Utsnitt fra kartblad 2029 IV. Gjengitt med tillatelse 
av NGO. 
15. STORE OLDERVIKA 
Kommune: O ilde skål. 
Kbl. M711: 1929 111. 
UTM: VQ 61 40-62 39. 
Geologi: Kalk/glimmerskifer. 
H.0.h. (min.-maks.): 0-100 m. 
Naturgeografisk region: Nordlands kystalpine region (42). 
Underregion: Kysten  ildes skål-0foten (42b) 
Områdebeskrivelse 
Liene under Grytviktind på sØrvestsida av SandhornØya er meget bratte, og 
over 50 m 0.h. er det nakne flåg og stup. Over 200 m o. h. går det over til 
stup. I selve skogen er det ofte blokkmark, som er dekket av høgstaudevegeta- 
sjon. 
Flora og vegetasjon 
I vestre del av Oldervika, fra der hvor landet vender seg mot Sund, er det 
triviell osp-bj~rkeskog, med lynghei. 
I selve lia, fra den vender s@r og helt bort under Grytviktinden, finnes 
stØrre partier med fin høgstaudevegetasj on. I dette styggbratte terreng er 
bjørk det vanlige treslag, med mest or og endel hegg og rogn. 
Av busker er det mye bringebær, og noe rips. De vanlige hØgstaudene er 
ormetelg, myskegras, strandrar, tyrihjelm, mjØdurt, skogsvinerot, brunrot, 
storklokke, vendelrot og turt. Endel sørlige lågurter inngår også, som kvit- 
veis, gulfr~stjerne, lodnebregne og myske. 
~ulturpåvirkninq 
FØr krigen ble hele området utnyttet som beite, og noe hogst. I den sen- 
ere tid er plantet noe gran. 
Vernevurderinq 
De store hØgstaudeforekomstene og det sØrlige preg i artsutvalg gjør at 
Oldervika absolutt er verneverdig. området er såpass stort og uframkommelig at 
flere undersøkelser er påkrevet. Det interessante område er antydet på figur 
15. Dette foreslås som verneområde, og i dette området bør granplanting stop- 
pes. 
Figur 15. Store Oldervik. området er grovt avgrenset. Utsnitt av kartblad 
1929 11. Gjengitt med tillatelse av HGO. 
16. SAKSENVIKELVA 
Kommune: Saltdal. 
Kbl. M711: 2129 111. 
UTM: WQ 21 45. 
Geologi :. Kalkstein. 
H.0.h. (min.-maks.): 100-200 m. 
Naturgeografisk region: Nordlands maritime bjØrk og furuskogsregion (43). 
Underregion: saltdal-~~rfold-området (43a). 
Områdebeskrivelse 
Området ligger ved Saksenvikelva, 1 km opp for tettstedet Saksenvik. Her 
er Storforsdalen ganske trang, og i den bratte nordlia er det et område med 
svært frodig gråorskog. En vel markert sti går helt opp til dette område. 
Flora og vegetasjon 
Skogtypen fra tettstedet og opp til gråorbestanden er en h~gstaude-bj~rke- 
skog. I denne er det mye storbregner som strutsevinge og skogburkne, og store 
urter som tyrihjelm, enghumleblom og mjgidurt. Langs stien er det noen åpne 
kalkberg, her inngår en hel del fjellarter; aksfrytle, fjellskrinneblom, snØ- 
sildre, r~dsildre og flekkmure. Selve graorbestanden består av hØgvokst or, 
som står forholdsvis åpent. Noe bj~rk og hegg finnes også. Feltsjiktet er 
dominert av storbregner, mest strutsevinge, og tyrihjelm. Ellers er feltsjikt- 
et preget av varmekjære urter; kranskonvall, trollbær, skogvikke, brunrot, 
skogsvinerot og storklokke, samt en god del ballblom og turt. Gulveis preger 
skogbotnen om våren (J. Asphjell pers. med. ) . Litt hoyere opp i lia finnes 
noen åpne tørrbakker, med bjØrk og lågt gras. Her inngår lodnebregne, finger- 
starr, berggull og rips, sammen med tysbast. 
Kulturpåvirkning 
Like Øst for området er plantet en del gran. I underkant av lia er fore- 
tatt en del plukkhogst. 
Vernevurdering 
HØgstaudeutformingen, med det hØye innslag av varmekjære arter, og den 
sjeldne arten gulveis spesielt, vekslingen med terrbakker med tysbast, som også 
er relativt sjelden så langt nord, g j ~ r  gråorskog-området meget verdifult. Ad- 
komsten er enkel. Et forslag til verneområde er vist på figur 16. 
Figur 16. Saksenvikelva. Forslag til verneområde. Utsnitt fra kartblad 
2129 111. Gjengitt med tillatelse av NGO. 
Kommune: Saltdal. 
Kbl. M711: 2129 111. 
UTM: WQ 17 41. 
Geologi: Kalk. 
H.0.h. (min.-maks.): 10-59 m. 
Naturgeografisk region: Nordlands maritime bjerk- og furuskogsregion (43). 
Underregion: Saltdal-~~rfold-området (43a). 
Lokaliteten ligger i åsen ~ s t  for Rognan, rett opp for Kvalnes gård. Den 
avgrenses ved 100 m 0.h. av en steil berghammer. 
Flora og vegetasjon 
Lia er preget av en triviell blåbær-småbregne bjerkeskog. Her og der 
finnes knerot. Like under berghammeren, særlig der hvor starre markfuktighet, 
finnes lågurtvegetasjon. BjØrka er her blandet med selje, gråor, rogn og hegg. 
I felts jiktet er de vanligste artene: f jell-lok, firblad, kranskonvall, tyri- 
hjelm, rips, bringebær, krattfiol, tysbast og f jelltistel. Den sjeldne orki- 
deen marisko finnes i fine små bestander her. 
Det er fØrst i selve bergrota at den gode geologien virkelig kommer til 
uttrykk. Her er det tØrrbakker preget av reinrose. Flere kalkelskende planter 
finnes, og en del krevende fjellplanter. De viktigste artene er: dvergsnelle 
(Equisetum scirpoides), kalktelg (J. Asphjell pers. med.), fingerstarr, hår- 
starr, rØdflangre, rynkevier (Salix reticulata), fjellarve, fjellfr~stjerne, 
rØdsildre, gulsildre og kvitmaure. 
Ved fylkesveien (ca. 10 m o.h.), ble funnet en liten bestand av taigastarr 
(Carex media). 
En kraftledning går gjennom området, parallelt med veien, på hØyde 30 m 
0.h. Skogrydding i forbindelse med denne har foregått bare i blåbær-bj~rke- 
skogen. I nedre del av lia har det vært noe granplanting. 
Figur 17. Kvalnes (lokalitet 17). området mellom de stiplete linjer (og 
Fiskvågflåget i vest) er kalkområde. Heltrukken linje angir forslag 
til verneområde. Utsnitt fra kartblad 2129 111. Gjengitt med 
tillatelse av NGO. 
Vernevurdering 
Den fine lågurt vegetasjonen under berget, med flere sjeldne arter, sær. L :u 
marisko og tysbast, og reinrose-"heia" i bergrota med kalktelg og rØdflangre, 
gjØr at området er meget interessant. på figur 17 er stiplet kalkstripa i åsen 
her, videre undersøkelser langs denne er ~nskelig. I figuren er antydet et 
forslag til verneområde. 
Kommune: Saltdal. 
Kbl. M711: WQ 16 42-15 42. 
Geologi: Kalk. 
H 0.h. (min.-maks.): 25-180 m. 
Naturgeografisk region: Nordlands maritime bj~rk- og furuskogsregion (43). 
Underregioii: saltdal-sørfold-området (43a). 
Områdebeskrivelse 
Fiskvågflåget ligger vest for Rognan. Lokaliteten avgrenses i underkant 
(25 m 0.h.) av dyrka mark/bebyggelse. Over 180 m 0.h. er det nakent berg. Lia 
er tildels meqet b r a t t ,  i Gvre deler ?L rasmarker av finsand. 
L L J I I I .  18. Fiskv2gflåget. Forslaq ti3 vei.iieområde: heltrukken strek. Vest 
for stiplet linle: kalkomrsdet. Utsnitt fra kartblad 2129 111. 
Gjengitt med tillatelse av NGO. 
Flora og vegetasjon 
I kan+.ckngen mot dyrka mark, finnes en del dunhavre, saltsiv og vill-laul:, 
i en - 1 1 ~ -  triviell uqrasflora. 
De iiederste d~1-r a r r  lia er p ~ e y e t  av hØgstaudevegetasjon. BjØrk er det 
 aii il lye treslag, iblandet litt gråor, hengebj~rk, rogn og hegg. Felts] iktet er 
frodig og hGgvokst, de viktigste artene; kranskonvall, trollbær, engsmelle, 
rips. mj6diirt, gulskolm, krattfiol, tysbast, skogsvinerot og kvitbladtis.tel. 
Gulveis er det mye av helt nederst, i kantskogen, sammen med en del graor. 
Marisko finnes flere steder, i tette små bestander, oppover i hØgstaudesonen. 
Rreifla~ig~e og rgdflangre finnes hist og her i hele lia. Etter hvert som 
terrenget blir brattere, blir grunnen tørrere og hggstaudene går ut. Her fås 
en lågurt overgangssone, og særlig i denne er de nevnte orkideer iØynefallende. 
Furua tar etterhvert over som dominerende treslag. Noen fine og hggvokste 
hengebjerk finnes også her, sammen med spredte bj~rk og rogn. Feltsjiktet be- 
står spesielt av lyngarter, særlig rypebær (Arctostaphylos alpina) og tyttebær, 
orkideer: brudespore, marisko, knerot, flangreartene og vanlig nattfiol (Plat- 
anthera bifolia), og sjeldne bregner: kalktelg og einstape. Tysbast og kratt- 
fiol finnes også her oppe. 
Under selve flåget går skogen ut. Selve flåget er lettforvitrelig, og 
lange rastynger av finsand går nedover lia. Reinrose vokser her oppe i store 
matter. små busker av tindved finnes hele veien under flåget. Ellers er felt- 
sjiktet preget av det store antall krevende f jellplanter: bergstarr, fjell- 
smelle, rØdsildre, gulsildre, setermjelt og fjelltettegras. Den sØrlige arten 
fingerstarr finnes her. Hestehov er det mye av, spesielt i ras-kjeglene ned- 
over. Selve bergveggen i flaget er glatt, og uten vegetasjon. Den ser også ut 
til å være helt tØrr. 
Kulturpåvirkning 
I de nederste deler av lia har foregått en del plukkhogst. 
Vernevurdering 
Lia har lett adkomst, og vil være svært godt egnet til undervisningsfor- 
mål. Den store artsrikdom, særlig mØtet varmekjære arter og fjellplanter, den 
orkidee-rike kalkfuruskogen, og den store grad av uberØrthet, gjØr at lia må 
vurderes svært h ~ y t  i vernesammenheng. Det foreslås status som naturreservat 
etter naturvernloven. Avgrensing av et slikt er foretatt i figur 18. Videre 
undersøkelser, særlig sØrover i lia er Ønskelig. 
19. SLETTERELVA 
Kommune: Rana. 
Kbl. M711: 1927 I. 
UTM: VP 53 56,55. 
Geologi: Glimmergneis, glimmerskifer. 
H.0.h.: ca. 25 m. 
Naturgeografisk region: Bar- og fjellbjØrk-skogsområdet nord for Dovre til 
vest-Jamtland (34). 
Underregion: ~ana-området (34b). 
områdebeskrivelse 
Ved Sletterelva, som lØper ut i ~anafjorden ved Lille Alteren, er terreng- 
et flatt og her finnes fine gråor-bestander. 
I ås-sidene er tett granskog. 
Figur 19. Sletterelva. Området er grovt avgrenset. Utsnitt fra kartblad 
1927 I. Gjengitt med tillatelse av NGO. 
Flora og vegetasjon 
I de nedre deler av elva (VP 53 55), er feltsjiktet nedbeita, det er blitt 
et parklandskap med noen få hØgvokste gråor. Her er noen små grantrær, "busker" 
av skogburkne og ormetelg, og litt tyrihjelm. Langs elva finnes vierkjerr 
(Salix spp.). Lenger oppe i elva (VP 53 56) har beitingen vært mindre intensiv 
Særlig på ~stsida av elva, hvor vanskeligere å komme over for dyra på grunn av 
elvedybden, er det tettere, og ren, gråorskog, med velutviklet hØgstaudevegeta- 
sjon. Her finnes mye frodig og fin strutsevinge. De viktigste artene er: 
fjelltimotei (Phleum alpinum ( * ) )  sØlvbunke, ballblom, tyrihjelm, engsoleie, 
bringebær, mjØdurt, skogsvinerot, vendelrot, kvitbladtistel og turt. Lågurtene 
er: soleiehov (Caltha palustris), kvitveis, skogstjerneblom, trollurt og myr- 
maure (Galium palustre). 
Kulturpåvirkning 
området er innmarka til Litle Alteren gård og buskapen er her på beite i 
sommerhalvåret. e rå or skogen er tynnet kraftig. 
Vernevurderinq 
s rå or skog av denne stØrrelse er sjelden langs elvefar i ~ana-området. Et 
eventuelt vern av området bØr legges til ~stsida av elva, for å bevare den 
interessante h~gstaudevegetasjonen. samtidig kan bruken av området til beite 
fortsette på vestsida. 
20. KVALFORS 
Kommune: Vefsn. 
Kbl. M711: 1926 111. 
UTM: VN 190 929. 
Geologi: Elvegrus. 
H.0.h.: 10 m. 
Naturgeografisk region: Nordlands, Troms og Lapplands h~gfjellsregion (36). 
Underregion: B~rgefjell og lågfjellsområdet i vestre 
Lappland (36a). 
~mrådebeskrivelse 
I de nedre deler av Vefsna står granskogen tett helt ned til elvekanten, 
noen gråorbestander av sterrelse finnes ikke. P; et par små grusØrer ( =  Øyer 
ute i2elva) finnes små initialer. En av de fineste er ei lita grusØy (rundt 
500 m ) rett ut for Kvalfors stasjon. 
Figur 20. Kvalfors. Lokaliteten er avmerket. P; selve kartet er ikke Øya 
tegnet inn. Utsnitt fra kartblad 1926 111. Gjengitt med tillatelse 
av NGO. (Innringet område ved ~j~rnåvatna: se lokalitet 34, kap. 
111). 
Flora og vegetasjon 
Øya er dekket av fin hØgvokst oreskog, ikke alt for tett. Av andre trær 
finnes noen få selje, hegg og rogn. 
Busksjiktet består av mye rips og bringebær, samt en enslig tysbast. HØg- 
staudesjiktet er tett og hØgvokst, det er preget av tyrihjelm, mj~durt, skog- 
storkenebb, geitrams og kvitbladtistel. I bunnen er det tildels dominans av 
kvitveis. Andre viktige arter: sØlvbunke, hundekveke, engsoleie, enghumleblom, 
slØke og vendelrot. Av lågurter finnes mye av maiblom, berggull, fjellfiol 
(Viola biflora), trollurt og legeveronika. 
I sØrenden av Øya går denne hØgstaudevegetasjonen ut, her er nesten ren 
granskog, men bare lave og spredte grantrær. I bunnen er det tett mosematte, 
av Og til ren grusØr. Her inngår tildels krevende lågurter. Viktige arter: 
blåtopp (Molinia caerulea), f jellrap, fingerstarr, tiriltunge, setermjelt, 
fuglevikke, nikkevintergr~nn (Orthilia secunda), prestekrage, fjelltistel og 
sveve (Hieracium sp.). Et enkelt eksemplar av rØdflangre ble også funnet her, 
helt i sØrenden av Øya. 
Kul turpåvirkninq 
På sØrenden av Øya, i utkanten av granskogen, finnes far etter laksefisk- 
ere (utydlige stier, enkle trebenker). Midt over Øya (nord-sØr) går en tele- 
fonlinje. 
. . 
Vernevurderinq 
Øya utenfor Kvalfors er så lita at elveerosjon ved vekslende vannstand 
sannsynligvis spiller stor rolle. 
I fØlge jernbane-vokteren ved Kvalfors stasjon, var det gran-skog på Øya 
fgr, men den ble skurt vekk av is under en vårflom, og et gråoroppslag fulgte. 
Selv om lokaliteten er svært liten, har den kvalitet som referanse for 
gråorskog på elveør. Tiltak bØr derfor treffes for å sikre lokaliteten. 
111. UPRIORITERTE LOKALITETER 
Narvik : 
21. Raubergan. XR 13 93: Grunnfjell. Bratte stup, vestvendt. Lav- 
lyngrik furuskog under berget. Noen små fragmenter av lågurt-bj~rke- 
skog finnes. Adkomst kun med båt. 
Fagernes. 'XR 00 90. Glimmerskifer. Bratt  ørv vest vendt li, med 
tett bjørkeskog opp til over 600 m 0.h. Delvis samme frodighet i 
bjØrk og oreskogen som lokalitet 2, men artsfattigere. Akeleie 
(Aquilegia vulgaris) ( * )  ble funnet i noen få eksemplarer i hØg- 
staudevegetasjon. Rett opp for tettstedet (ca. 100 m 0.h.) er det 
lågurt b j Ørkeskog, hvor kranskonvall ( * ) kan dominere helt somme 
steder, særlig i fuktige sig. Trollbær ( * ) ,  tårnurt, kvitmaure ( * )  
og myskemaure ( * )  finnes her på tØrrbakker. 
Ballanqen: 
23. Djupåsen. WR 69 77. Kalkpatmarmor. Slakke, grasbevokste lier, 
beitemark. Ved Ramstad (vestsida av åsen) er det lågurt bjØrkeskog, 
men ingen antydning til hØgstaudetyper. 
Hjertevatnet. WR 74 70-75 69. Kalkglimmer skifer: samme geologi 
(og formasjon) som lokalitet 6. SØrvesteksponerte lier, delvis 
bratte. ~å undersØkes! 
Tysfjord: 
25. Stefjorden: Sildpollen. WR 60 70,71-61 70,71. L~savleiringer, 
grunnfjell. Slakk sgrvestvendt li med lågurt-bj~rkeskog. Grov 
blokkmark, tildels uframkommelig. Her og der h~gstaudeinitialer, 
med sauetelg, myskegras, mjgdurt, kvitbladtistel og turt. Gran- 
plantinger helt ved foten av ura. Adkomst kun med båt. 
Steigen: 
29. 
Kvannelva (E6). ~orene/havavleiringer (grunnfjell). WR 39 48-40 
47-40 46. 10-60 m-0.h. Tilnærmet ren ospebestand på vest-sida av 
elva. Delvis med urskogskarakter. Vegetasjonstypene er blåbær- 
småbregneskog og litt lågurtvegetasjon. Feltsjiktet er sterkt 
beitepreget, med mye sØlvbunke og engkvein ( A .  capillaris). 
27. Rotvatnet (ved E6). WR 37 30. Grunnfjell. Svært bratt sØrvest- 
vendt til sØrvendt li, rasmark i Øvre del. Lyngrik furuskog vanlig 
ellers i området, men i lia her er bj~rkeskog. Antakelig noe lågurt- 
vegetasjon i Øvre del. 
Sjuendevatn. WR 42 17-43 17. Morene. Slakke fjellier., Skal' være 
noe gråor her.  låb bær-bj~rkeskog preger tilsvarende områder ved 
Sjettevatn; vest for Sjuendevatnet. 
Gynnelvatnet. WR 02 30-03 30. Havavleiringer, kalk. Området er 
preget av lågurtbj~rkeskog, men på nordØstsida av vatnet finnes små 
gråorbestander med hegstaude. Denne preges av selvbunke, bringebær 
og mjødurt. Kranskonvall, rips og skogsvinerot finnes spredt. Men 
ingen storbregner. Meget beitepreget, og mye hogst. 
30. Store Balkjosen. WR 15 29. Gneis. Bratt, servendt. I fØlge skog- 
etaten i Steigen kun lavproduktiv skogsmark, noe bj~rkeskog. Til- 
gjengelig kun med båt. 
31. Alvnes. WR 14 20,21. Kalk, glimmerskifer. Meget bratt, tildels 
stup i Øvre del, sØrØstvendt. Frodig bjØrkeskog, med hØgstaude- 
vegetasjon. I nedre del, rett bak gårdene, hogd en del. M; under- 
sØkes ! 
32. Skjenken. VR 97 06. Glimmerskifer. Svært bratt li, sØrvendt, med 
småstup enkelte plasser. Svært frodig b j~rkeskog, med spredt or. 
H~gstaudevegetasjon, med mye graminider og mjgdurt. Mye granplant- 
ing like ved. BØr undersØkes. Langs fylkesveien like ved finnes 
fine bestander av kranskonvall og skogvikke. 
Rana : 
33. Selforsfjellet. VP 64 57. Glimmergneis, glimmerskifer. I den 
bratteste vestsida av fjellet er det alm i nyoppslag. I feltsjiktet 
inngår varmekjære arter som gulfrØstjerne, vårerteknapp (Lathyrus 
vernus) og bergmynte (Origanum vulgare). (P. Straumfors pers. 
medd.). BØr undersakes nærmere. 
Vefsn: 
34. ~j ~rnåvatn. VN 2192. Kalkspatmarmor. Bratt sØrØstvendt li. Alm 
er kjent fra lia (I. Edvardsen pers. medd.). Se figur 20. 
IV. DISKUSJON 
De rikeste 1Øvskogstypene i nordlige Nordland finnes i sØr eller sØrvest- 
vendte lier. Her nord er også berggrunn viktig, se kontrasten mellom vegeta- 
sjonen på glimmerskifer i Narvik (lok. 1-4) mot grunnfjell i HamarØy (lok. 8). 
  rå or er ofte dominerende treslag i disse liene. I TrØndelag er ofte alm 
og hassel viktigst. Det ser ut som gråor går inn og opptar disse treslagenes 
Økologiske nisjer nord for deres nordgrense. 
Dette kan ses av artssammensetningen i feltsjiktet. I TrØndelag er kratt- 
fiol, brunrot og myske typiske arter for almeskog, men disse går ikke inn i 
gråor-heggskog på bratt terreng (Klokk 1982). I lokalitet 11, Brattlia, (Leir- 
fjorden) er gråor tildels dominerende i tresjiktet, og her finnes alle disse 
tre. Videre, i Narvik, er krattfiol funnet i typisk gråor-heggskog (lok. 2). 
De nordligste forekomstene av varmekjære arter er også i slik gråorskog, b1.a. 
skogvikke (lok. Il), lodneperikum (lok. lo), og storklokke (lok. 10). 
Noen arter er typisk både for almeskog og ligråorskog i TrØndelag, som 
strutsevinge, skogstjerneblom, mjØdurt, bringebær og trollurt. Disse artene er 
alle vanlige i lokaliteter med typisk gråorskog her nord (særlig i Narvik). 
Et typisk nordlig trekk er de store hØgstaudeforekomstene (særlig i Nar- 
vik). Disse er ofte preget av nordlige arter, som fjell-lok, kjempenesle, ball- 
blom, tyrihjelm (sjelden i Narvik, lok. 1, Trældal) og turt. Innslaget av 
fjellplanter er også iØynefallende, fjellfr~stjerne, fjellskrinneblom og snØ- 
sildre er vanlig på d fleste lokaliteter. 
Innslag av edellØvskog, med mye alm og hassel, i s~rhellinger i et land- 
skap ellers preget av barskog karakteriserer den  ørb bore ale sone i Norge.   rå- 
or-heggskogen nordafor Saltfjorden har visse trekk som tyder på tilh~righet til 
denne sone, særlig forekomsten av varmekjære arter, llalmefØlgetll. En viktig 
endring er at alm/hassel erstattes av gråor. Men preget av edellØvskog behold- 
es, liene har ofte moderat hagstaudepreg, flekkvis lågurt og hØyt antall arter, 
'mest kravfulle. Det ser altså ut som den sprboreale sone bØr omfatte Salt- 
fjord-området, kysten indre SØrfold og opp til Steigen. Reliktforekomsten av 
hassel på EngelØya blir altså nordligste lokalitet i sgrboreal. 
NordØstover fra Tysfjord er rikliene preget av velutviklet hØgstaudesam- 
funn med stort innslag av subalpine arter, og gråorskog danner rene og store 
bestander. Innslaget av serlige varmekjære arter er stedvis markant, særlig på 
nordsida av Ofotfjorden, (se tab. 3) i dette arbeidet og Granmo (1984) hvor 3 
sØrlige, varmekjære arter har sin nordligste lokalitet: laukurt, fuglereir, 
vaniljerot, og lodnebregne. For de to fØrstnevnte er dette eneste voksested 
nord for TrØndelag. 
Kystdistriktene rundt Ofotfjorden (Evenes, Ballangen og Narvik kommuner), 
bØr derfor sannsynligvis regnes som mellomboreal. 
Det kan altså være berettiget å inkludere de rike 1Øvskogene i nordlige 
Nordland i edellØvskogsbegrepet, tradisjonelt brukt på alm-hasselskog. 
EdellØvskogen har helt spesielle ressurser. Av særlig betydning her nord, 
er den plantegeografiske, med s~rlig varmekjære arter på nordlige utposter. 
Videre den estetiske og mentale verdi ved at landskapet har variasjon. Det må 
også fremheves at dens rolle som biotop for dyr, særlig fugl, blir viktigere jo 
lenger nord en kommer. 
Ved vurdering av lokalitenene er særlig lagt vekt på: 
- forekomst av sjeldne arter, særlig arter typisk for sgrboreal sone. 
- skogens uberØrthet, utforming og mangfold. 
- skogens stØrrelse 
Det er forsØkt B se lokalitetene i sammenheng med hverandre, og spesielt 
innen samsvarende områder ( =  kommune, kyststrekning, geologisk formasjon). 
Granplanting er i særklasse det viktigste inngrep, og den stØrste trussel 
mot rike 1Øvskogssamfunn. Knapt noen av lokalitetene er helt uberØrt. 
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Tabel l  3. Oversikt  over  A.'Granmos l o k a l i t e t e r  nord f o r  Ofot f jorden  
(Granmo 1 9 8 4 ) .  
Områdenr . 
hos Granmo Skogtyper og v i k t i g e  a r t e r  
3b og 3c H~gstaudebjØrkeskog og gråorskog 
(omkring SØlv- Laukurt ( A l l i a r i a  p e t i o l a t a ) ,  f u g l e r e i r  
s t e i n v i k  Ø s t  (Neot t ia  n idus -av i s ) ,  rØdflangre, b r e i f l a n g r e ,  
til Segelnes)  s tankstorkenebb,  haremat (Lapsana comrnunis) 
Marvik k.)  
l a 
(omkr i n g  
Li  land 1 
(Evenes k. 
(ved Vollen) 
(Evenes k. ) 
4 
(Nordsida av 
S t r anda tne t )  
2 
(Hoggvik v e s t  
f o r  SØlvstein- 
l i a )  
Narvik k. 1 
3d 
(Veggen Ø s t -  
over  til Asp- 
nese t )  
(Narvik k. 
Lok, nr .  
i f i g .  21.  
Kalkskog ( m e s t  l ågur t skog med noe hØgstaude- 
fragmenter)  . 
Loneperikum, b run ro t ,  s a n d f i o l  (Viola  r u p e s t r i s ) ,  
rØdflangre,  s t o r t v e b l a d  ( L i s t e r a  o v a t a ) ,  k a l k t e l g ,  
marisko, v a n i l j e r o t  (Monotropa hypopitys)  
HØgstaudebjØrkeskog,. l ågur t skog,  be i t epåv i rka  
tØrrenger.  
V i l l i n ,  murburkne 
HØgstaudevegetasjon, gråorheggskog 
~ ~ g s t a u d e b j Ø r k e s k o g ,  gråorskog, rasmark. 
H~gstaudebjØrkeskog, gråorskog. 
Brunrot  
F i g u r  21. O v e r s i k t s k a r t  o v e r  l o k a l i t e t e n e .  (Lok.  40-45  f r a  
Granmc ( i t r y k k ) ,  s e  t a b e l l  3 )  
* Svært  v e r n e v e r d i g  ( l o k .  2 , 6 , 9 , 1 . 0 , 1 1 , 1 8 , 4 0 , 4 1 )  
Verneve rd ig  ( l o k .  1 , 3 , 5 , 8 , 1 2 , 1 5 , 1 6 , 1 7 , 2 0 , 4 2 , 4 3 , 4 4 )  
A V e r n e v e r d i  u a v k l a r t  e l l e r  i n g e n  ( l o k . 4 , 7 , 1 3 , 1 4 , 1 9 , 4 5 )  
U p r i o r i t e r t e  l o k a l i t e t e r  ( l o k .  21-34)  
Figur 22. Krattfiol, i frodig graor-heggskog. Lok. 2, Beisfjord 
Foto: A. Krovoll, 12.8.1983. 
Figur 23. Kranskonvall i dominans i lågurt-bj~rkeskog. Lok. 22, 
Fagernes. Foto: A. Krovoll, 13.8.1983. 
Figur 24. Lia under Prestkonetind. Hasselforekomst; mest i nedre del, 
hØyre bilde-kant. Lok. 9. Foto: A. Krovoll, 24.8.1983. 
Figur 25. Rike lier på nordØstsida av Hopvatn. Lok. 10. 
Foto: A. Krovoll, 20.8.1983. 
Figur 27. Tysbas t ,  ny nordqrense.  
HØgstaude-bj@rkeskoq. 
Lok. 11. B r a t t l i a .  
Foto: A. Krovol l ,  21.8. 
1983. 
F igur  S tork lokke  i g r i o r -  
heggskog. Lok 10- 
Hopvstn. Foto: 
A.  Krovol l ,  20.8.1983.  
Foto 28 (Øverst) og 29 (neders t ) .  
F e l t s j i k t e t  i lok. 11, B r a t t l i a .  Dominans av s t ru t sev inge ,  mye 
myskegras, kjempenesle, skogsvinerot ,  s torklokke og t u r t .  Foto: 
A. Krovoll, 21.8.1983. 


